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一、“ 内涵发展”原义: 通过学校内部挖潜的扩张
模式




“ 内涵发展”( 包括“ 内涵性发展”、“ 内涵型发展”和






























































































































仅是“ 外在的”衡量, 而缺少对“ 内在的”衡量, 外在的
指标只有数量指标, 而无质量指标。所以这种发展仅
仅反映规模扩大, 不能反映规模扩大的结果如何, 因







式, 因此仍然用“ 内涵型发展”来指代。从“ 型”到“ 性”
或“ 式”的概念字眼的少许变化代表了人们发展观的
变化, 即人们用来指代一定的理想类型的时候要冠
以“ 型”, 即表示“ 模型”的意思, 当一种发展方式与人
们期望有很大差异时则不用“ 型”来表示用采用更为
中性的字眼来表示 , 如“ 外延性发展”、“ 外延式发





























































内涵, 故而, 制度是文化的载体, 文化是制度的灵魂。


















以发展必须最终归结到一个字, 即“ 人”的发展上, 没
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